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Anmerkungen: 1: steht auf der Bekrönung.
Übersetzung: Der erhabenen Diana geweiht. Quintus Claudius Severinus, Sevir von Aquileia, hat




Beschreibung: Altar aus Kalkstein mit abgemeißelter Gesims- und Sockelleiste.
Maße: Höhe: 93 cm
Breite: 34 cm
Tiefe: 21 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 4,5 cm, Zeile 2–3: 4 cm, Zeile 4–8: 3 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1874 bei Monstero gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Lapidario, Inv.Nr. 357
Konkordanzen: CIL 05, 08216
InscrAqu -01, 00175
D 03246






UBI ERAT LUPA 13571, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=13571
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